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El presente trabajo investigación se titula, “Análisis de las contingencias tributarias en 
la empresa CCN y Servicios Generales SAC. 
 En la actualidad existe una problemática constante en muchas empresas el país, 
incluyendo a la empresa objeto de investigación, y es que de manera recurrida dichas 
empresas se ven en la situación de realizar pagos en exceso por concepto de multas e 
intereses debido a infracciones que en parte se debe al desconocimiento de las normas 
tributarias y también por la naturaleza cambiante de las mismas.  
 El objetivo de esta investigación es llegar a hacer un análisis de las contingencias 
tributarias en la en la empresa CCN y Servicios Generales SAC, para lo cual nos apoyamos 
de 4 objetivos específicos. 
 En esta investigación se ha utilizado el tipo Descriptivo porque se busca describir 
las variables utilizadas y el diseño es No experimental, ya que este tipo de investigación se 
realiza cuando los hechos ya sucedieron y solo se observa. Como técnicas de recolección 
de datos se utilizaron la entrevista y el análisis documental. 
La información recogida a través de los instrumentos respectivos nos permitió a través 
de su análisis obtener resultados muy importantes y que a su vez fueron comparados con 
algunos resultados de otras investigaciones previas. Dichos resultados nos hicieron llegar a 
la conclusión de este trabajo de investigación, la cual expresa que un análisis de las 
contingencias tributarias permite detectar errores y omisiones que estarían ocasionando que 
la empresa caiga en infracciones y por ende ser acreedores de multas, dichos errores u 
omisiones en las obligaciones tributarias que exigen las normas vigentes pueden ser 
subsanadas, de tal manera que se puedan evitar algunas sanciones y poder rebajar otras 
acogiéndose al régimen de gradualidad, es así que el monto a pagar entre tributos, multas e 
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This research paper is entitled, “Analysis of tax contingencies in the company CCN 
and Servicios Generales SAC. 
At present there is a constant problem in many companies in the country, including the 
company under investigation, and that is that in a recurring manner these companies are in 
the situation of making overpayments due to fines and interests due to infractions that in part 
is due to ignorance of tax regulations and also because of their changing nature. 
The objective of this research is to make an analysis of tax contingencies in the 
company CCN and Servicios Generales SAC, for which we rely on 4 specific objectives. 
In this investigation the Descriptive type has been used because it seeks to describe the 
variables used and the design is Non-experimental, since this type of investigation is carried 
out when the events have already happened and it is only observed. As data collection 
techniques, interview and documentary analysis were used. 
The information collected through the respective instruments allowed us through their 
analysis to obtain very important results and which in turn were compared with some results 
of previous research. These results led us to conclude this research work, which expresses 
that an analysis of tax contingencies allows us to detect errors and omissions that would be 
causing the company to fall into infractions and therefore to be creditors of fines, such errors 
or omissions in the tax obligations required by current regulations can be remedied, so that 
some penalties can be avoided and others can be reduced by taking advantage of the gradual 
regime, so that the amount to be paid between taxes, fines and interest can be reduced up to 
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1.1 Realidad problemática. 
 
A nivel internacional 
 
German. (2018). En su artículo del día 28.12.2018: “Principales problemas contables 
que pueden complicar el pago de impuestos de tu Pyme”, para el Blog Con Letra Grande, 
Señala que diversas empresas en Chile afrontan complicaciones contables que siempre 
repiten, y que por lo tanto afectan el flujo de caja como también el pago de diversos 
impuestos a los que están obligados. Las reformas tributarias que se hicieron en el año de 
1984 han traído en la actualidad muchas consecuencias negativas para las Pymes respecto a 
los procedimientos tributarios. El efecto primordial de los cambios continuos, es lo difícil 
que se torna para muchas empresas determinar el monto de sus impuestos y la forma de 
pagarlos, esto genera que los contribuyentes comentan  errores inconscientes y a su vez esto 
genera aumentos para los negocios en los costos que ellos deben asumir.  
 
Pagina Siete. (2016). En su Artículo del día 21.02.2016: “Multas tributarias ocasionan 
problemas al contribuyente”, nos dice que la Administración Tributaria en Bolivia aclaró 
que no existen presiones y que sólo cumple con la norma. Pero algunos contribuyentes se 
quejan por las excesivas multas, sanciones que impone la administración tributaria en sus 
fiscalizaciones y falta de información. Según consultas realizadas a encargados de la parte 
contable de algunas empresas pequeñas unipersonales,  no existe una adecuada explicación 
de los formularios que se deben llenar, de prevenir los errores que se puedan cometer y eso 
luego recae en las penalidades, ya que el sistema no admite errores. 
 
Santa. (2016). En su artículo del día 01.05.2016: “Consecuencias de no pagar sus 
impuestos a tiempo”, en México, para el diario El Economista, menciona que el no cumplir 
con las obligaciones de carácter tributario por los contribuyentes trae como consecuencia 
diferentes contingencias tributarias como pueden ser: la aplicación de multas, pagos 
adicionales por concepto de intereses, gastos para ejecución, fiscalizaciones y, en el peor de 
los casos, prisión por delito tributario. Además, debemos tener en cuenta la calificación 
negativa en el historial de crédito en las instituciones financieras, esto debido a que desde el 
año 2008 la administración tributaria concede la información a las entidades crediticias. El  
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Servicio de Administración Tributaria (SAT) menciona que, una deuda tributaria es la 
compromiso que tiene un contribuyente cuando no hace el pago correspondiente de los 
impuestos que le correspondieren en las fechas y plazos determinados o en todo caso si el 
pago que realiza es menor al que debería hacer. Al ocurrir estas situaciones la entidad notifica 
a los contribuyentes indicando el importe de la deuda y la fecha de vencimiento. 
 
A nivel nacional 
 
Perú 21, (2018). En su artículo del día 05.09.2018 “Cuatro consejos tributarios para 
que tu empresa no tenga problemas con la Sunat”, para el diario Perú 21, indica que, la 
SUNAT ha enviado diversas notificaciones a las empresas para informarles sobre las 
inconsistencias detectadas en los cálculos de sus impuestos. Esta situación ha puesto en jaque 
a las involucradas, pues muchas de ellas no están en condiciones de sustentar las 
inconsistencias detectadas. Estas empresas están obligadas de hacer ajustes, modificaciones 
y rectificaciones en sus declaraciones tributarias, y a hacer desembolsos por impuestos 
pendientes, multas e intereses.  
 
Montes (2013). En su Artículo del día 10.10.2013: “Problemas tributarios de las 
pequeñas empresas”, para el blog Cuestiones Empresariales, manifiesta que, la relación que 
existe entre las pequeñas empresas y las entidades del estado es muy difícil, además de ello 
tenemos un régimen judicial que aplica muchos restricciones, gestiones, autorizaciones, 
permisos, declaraciones, entregas de información y demás, una de las entidades es la 
administración tributaria: SUNAT. La carga tributaria es pesada, hasta cierto punto perjudica 
al normal desarrollo de las operaciones comerciales de las empresas. Los mecanismos para 
cobrar anticipado de los impuestos son muchos, tentando a los empresarios a tratar de sacarle 
la vuelta a la SUNAT, haciéndolos caer en diversas contingencias tributarias. El problema 
se pone más difícil cuando adicional a los porcentajes de los impuestos, las empresas que 
son fiscalizadas por la Administración se ven forzadas a gastar dinero por el tema de los 
reparos a las compras y las ventas declaradas, multas e intereses, además que por 
normatividad los contribuyentes se ven obligados a auto repararse, dejando de sutilizar el 
crédito fiscal por una factura sin bancarizar o con detracción defectuosa. Las obligaciones 
formales muchas veces pueden ser complicadas, engorrosas, y esto pone en jaque a los 
contribuyentes, ya que tienen que dedicar mucho tiempo, esfuerzo y dinero, adicional a ello 
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también deben  tener a su personal trabajando en estos temas, debido al cuidado que se debe 
tener con la tributación ya que un error trae como consecuencia elevadas multas. 
 
RPP. (2017) en su artículo del día 13.07.2017: “Diez consejos para evitar multas 
tributarias”, Nos indica que para que el micro empresario pueda cumplir sus todas 
obligaciones de carácter tributario de manera adecuada y en los plazos establecidos no es 
nada fácil de poder realizar, por lo que deberían contar con ayuda especializada y 
capacitaciones constantes en el tema para evitar contingencias como multas e intereses 
moratorios. En la gran mayoría de casos esto se debe a que los pequeños empresarios no 
tienen los conocimientos ni la capacitación suficiente para cumplir adecuadamente sus 
deberes de carácter tributario, Además que la naturaleza de la normatividad en materia 
tributaria que en nuestro país suele ser muy cambiante, engorrosa y difícil. 
 
A nivel local 
 
En el Perú existen alrededor de 2,300,000 empresas formales que figuran en el Registro 
de Contribuyentes (RUC) según la información de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria (SUNAT), de las cuales el 95% pertenecen al sector micro 
empresa, del total en nuestra región existen según estadísticas del (INEI) alrededor de 
64,000, que representan el 3%. 
La Administración tributaria durante el 2018 recaudo por concepto de tributos internos 
63,836 millones de soles, mientras que por concepto de multas e infracciones tributarias se 
llegó a recaudar la suma de 501 millones de soles, de los cuales 6,684,000.00 soles 
corresponden a la Región Lambayeque lo que hace ver que en la actualidad las empresas 
contribuyentes han pagado una cantidad significativa de por este concepto. Esa es la 
problemática actual ya que en algunos casos por desconocimientos de la normatividad 
tributaria y en otros casos con la intención de sacarle la vuelta a la administración tributaria 
es que comenten estas infracciones que tiene como resultado una disminución en los ingresos 
de los contribuyentes. Por lo tanto la empresa CCN Y SERVICIOS GENERALES SAC., 
también ha caído de acuerdo a lo que hemos podido observar en las infracciones qu conllevan  
a la imposición de dichas multas. 
Dentro de estas infracciones que contempladas en el Código Tributario, mencionadas 
en los artículos del 172 hasta el 178, se debe precisar que la multa más frecuente es por datos 
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o cifras falsos contemplado en artículo 178 del código tributarios, motivo por el cual se hacen 
la mayoría de reparos con respecto al uso del crédito fiscal. 
 
1.2   Trabajos previos. 
 
 A nivel internacional 
 
Mendoza y Pincay (2018). En su investigación, en Ecuador, para lograr el título de 
Ingenieros en Tributación y Finanzas, llegó a la conclusión que hay muchos métodos o 
alternativas que reducen el pago de los impuestos sin que se pueda violentar las leyes, 
reglamentos y normas contables. Adicionalmente creemos que el estado debe ampliar una 
estructura que  mejore la recaudación de impuestos en el país y las leyes contables deben ser  
más rígidas con las compañías para poder de esa manera combatir la evasión tributaria y de 
esa manera aumentar la eficacia en la intervención del Estado. 
 
Vallejo (2018). En su tesis en Ecuador, para lograr el título de Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría en Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, concluyó que la 
empresa TUGALT no presenta oportunamente sus compromisos tributarios, por lo tanto esto 
le supone la imposición de multas y el pago de intereses, ocasionando perjuicio económico 
para la entidad. 
 
Febrero (2017). En la tesis en Bolivia para lograr el título de Contador Público en la 
Universidad Mayor de San Andrés determinó que la planificación de la auditoría tributaria 
preventiva, va ha permitir descubrir con anticipación problemas tributarios que señalen y 
reduzcan el riesgo al no cumplir con las obligaciones de corte tributario en cuanto al I.G.V. 
y al impuesto a la renta de aquellas empresas que comercializan combustible en su estado 
líquido. 
 
A nivel nacional 
 
Vásquez (2016). En la tesis de su autoría para lograr el título de Contador Público 
por la Universidad Nacional del Centro del Perú,  llego a la conclusión que la realización del 
planeamiento tributario interviene en forma positiva para evitar o reducir las contingencias 
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sobre materia tributaria mejorando de esa manera el cumplimiento de los compromisos, 
reduciendo así el peligro de cometer errores, de esta forma la empresa mejora su liquidez y 
también evita próximos reparos que causen salidas de dinero en las empresas de transporte 
de carga en la ya conocida ciudad de Huancayo. 
 
Abanto (2017) En su tesis, realizada para recibir el grado de Maestro en ciencias, por 
la universidad Nacional de Cajamarca, concluyó que la Auditoria Tributaria Preventiva del 
I.G.V. e Impuesto a la Renta como una manera de precaución es positiva, dicho de otra 
manera que al tener conocimiento de hechos, dio la oportunidad de conocer de manera 
anticipada eventualidades tributarias en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez 
S.R.L. en el distrito de Cajamarca, la misma no aplica en forma adecuada la normatividad 
tributaria en relación con sus obligaciones. 
 
Gamarra e  Hinostroza (2015), en su investigación para lograr el título de Contador 
Público, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, tuvo como conclusión que habían 
pruebas que en las empresas de transporte en la provincia de Huancayo, al aplicar una 
auditoría tributaria preventiva sirve de herramienta para minimizar contingencias tributarias 
que tendríamos en un posible procedimiento de fiscalización realizado por la SUNAT, esto 
debido a que gran parte de los contribuyentes no conoce cuán importante es una auditoria de 
esta naturaleza, así también  precisan que es necesario contar con un asesor especializado 
que haga cumplir con sus obligaciones y pagos de tributos que les correspondiera para que 
los índices de recaudación por multas no sigan en aumento año a año, ya que es una 
problemática de nuestra realidad hoy en día. 
 
 
A Nivel Local 
 
Llonto (2019) en su investigación para lograr el título de Contador Público por la 
Universidad Señor de Sipán, concluyó que al analizar el ambiente tributario y las normas 
legales, la empresa Transportes Jesucristo Redentor E.I.R.L. por su actividad económica que 
realiza y también por la cuantía de estas actividades está obligado a cumplir formal y 
sustancialmente con sus obligaciones. También se determinó que debería realizar la 
contabilidad acorde con los ingresos generados, ajustándose al régimen tributario y las 
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normas, es así que debe presentar declaración mensual y una declaración jurada anual, para 
determinar los impuestos que le corresponden (IGV, RENTA) y cumplir con el pago de 
dichos impuesto de acuerdo a las fechas de vencimiento que determina la SUNAT, De 
acuerdo con todo esto de verificó que la empresa no desarrolla sus actividades de manera 
adecuada y por ende ha cometido infracciones tributarias. 
 
Chimoy (2017), en su investigación para lograr el título de Contador Público, por la 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), concluyó en una auditoría tributaria 
preventiva, los programas dirigidos a empresas que se encuentran afectas al régimen 
especial, les va a permitir descubrir con detectar de manera prematura diversas  
contingencias que den la oportunidad de señalar y reducir el riesgo de no cumplir con las 
exigencias tributarias de  las empresas que se encuentren en el regimen RER. 
 
Olivos (2016) en la tesis  realizada para lograr el título de Contador Público por la 
Universidad Señor de Sipán, arribo a la siguiente conclusión: Una auditoría tributaria 
preventiva aplicada en el año 2013 a Negocios Cruceñito S.A.C., comprobó que habían 
pequeñas omisiones, errores o contingencias tributarias que originaban multas y sanciones 
por haber cometido infracciones, pero a la vez se determinó que dichas omisiones se podían 
corregir de manera voluntaria, anticipándose a un probable procedimiento de fiscalización 
llevada a cabo por la SUNAT y que permitiría poderse acoger al régimen de gradualidad 
otorgado por la dicha institución. Dichas sanciones y multas en las que incurrió la entidad 
llegan a la suma de S/. 213,844, sin embargo esas correcciones o subsanaciones al ser de 
manera voluntaria permitirían acogernos al régimen de gradualidad dichas multan solo 
sumaria  S/. 17,785.  
  
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1 Contingencias tributarias. 
 
1.3.1.1 Definición. 
Barrantes y Santos (2013). Esta terminología conocida como contingencia tributaria 
se una mayormente en la profesión contable, para indicar de alguna manera todos los riesgos 




International Accounting Standards Board [IASB], s.f. (1999) en la Norma 
Internacional de Contabilidad 37 denominada Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 
Contingentes, nos dice que la expresión contingente se usa para distinguir activos y pasivos 
que no han sido reconocidos en los EE.FF., porque su existencia aún no está confirmada 
solamente se después de ocurrir, o en su defecto la no ocurrencia, de uno o más sucesos 
futuros desconocidos que no están bajo el control de la compañía. 
Es decir que una contingencia tributaria podríamos definirla como el riesgo de ser 
acreedor de una multa al cometer una infracción al código tributario debido a la 
incertidumbre en cuanto a que uno o más hechos futuros puedan suceder y que la entidad 
no tome en cuenta ya sea por desconocimiento de los dispositivos tributarios vigentes o por 
la misma naturaleza de estas normas. 
Escobedo y Núñez (2016) La contingencia en el área de la tributación es una 
inseguridad constante en las actividades económicas que se desempeñan de manera 
individual, en entidades y organizaciones. El desarrollo tecnológico de hoy en día y los más 
eficientes procesos de información, permiten al gobierno tener  un control eficiente de las 
exigencias tributarias que le corresponde a cada uno. Es por eso que el contribuyente debe 
estar preparado para reaccionar rápidamente frente a estos imprevistos. Por eso las 
contingencias tributarias constituyen un peligro constante para las empresas, ya que están 
expuestas por casos accidentales que se pueden dar por diversas situaciones que las causen, 
como por ejemplo: la aplicación incorrecta de la legislación tributaria, diferencias entre lo 




Roldan (2018) Explica que el tributo es una erogación de dinero que la 
administración pública de cada país les exige a sus habitantes con la finalidad de costear sus 
operaciones políticas y económicas. Dice también que el tributo es un beneficio monetario 
que el Estado exige a los habitantes de un país o región. La cantidad y el período del pago 
de los tributos se encuentran detallada por una ley y su no cumplimiento puede producir que 
el ciudadano obligado reciba sanciones pecuniarias o la prisión. 
Díaz (2018) Precisa que en expresiones económicas, el tributo es una clase de 
retribución o aporte los integrantes de una sociedad lo realizan de manera forzosa al Estado, 
que es el que supuestamente distribuye los ingresos conforme a las insuficiencias del pueblo. 
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Los tributos se cancelan por lo general  en base a un hecho imponible, que viene a ser el 
evento que por la ley exige al desembolso de un tributo.  
Villegas (2018) Nos explica que el tributo es una contribución de dinero que el Estado 
obliga haciendo uso del poder de mando basándose en la capacidad contributiva y 
amparándose en  una norma, para así poder cubrir los costos y gastos que le requiera el tener 
que cumplir con los fines de su mandato. 
  
Clases de tributos. 
El Código Tributario (1999) En la Norma II del título preliminar precisa que la 
expresión tributo comprende tres tipos, estos son impuestos, contribuciones y tasas  
Impuesto: Es una clase de tributo en que el pago no obliga al Estado a dar una 
contraprestación de forma directa al contribuyente. Así como Impuesto a la Renta. 
Contribución: Tipo de tributo en el que el hecho generador los beneficios se derivan 
de la ejecución  de obras estatales o actividades públicas, como por ejemplo la Contribución 
a SENCICO. 
Tasa: Es una clase de tributo donde se aporta pero como resultado de la asistencia  
de un servicio público, de manera individual en el contribuyente, de parte del Estado. Asi 
tenemos los derechos constitutivos de los Registros Públicos. 
Principales Impuestos. 
Para utilidad de esta investigación solo mencionaremos los dos impuestos que se van 
a revisar que son el I.G.V. y el Impuesto a la Renta. 
Impuesto General a las Ventas  
SUNAT (2019) El Impuesto General a las Ventas grava todas las etapas del proceso 
de producción y todas las etapas de distribución, se creó con la finalidad de ser asumido 
por el consumidor final, este impuesto lo encontramos principalmente en el precio de los 
productos que compra.  Este impuesto aplica una alícuota del 18% en las operaciones 
gravadas. Es un impuesto no acumulativo, debido a que solo grava el valor añadido en cada 
fase del ciclo productivo o del económico, y a su vez de deduce o descuenta el impuesto 
que soportó las anteriores etapas. Está creado sobre la base financiera de impuesto contra 
impuesto (débito contra crédito), quiere decir que para determinar el impuesto se resta del 
impuesto que se aplica a las ventas, con el impuesto que se contiene las compras de bienes 
relacionados con la actividad comercial del negocio. 
Sánchez (2019) Expresa que el IGV grava todas las operaciones que se realicen 
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en Perú, entre ellas tenemos : la venta de bienes inmuebles, los contratos de construcción y 
la primera venta vinculada con los constructores de los inmuebles de estos contratos, la 
prestación o utilización de servicios y la importación de bienes. Solo grava el valor añadido 
de cada etapa del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, asi se puede 
deducir el impuesto que se pagó en la etapa anterior. 
Crédito Fiscal 
SUNAT (2019) menciona que está conformado por el IGV detallado por separado 
en el comprobante de pago que sustentan las compras de bienes. Este crédito se de utilizar 
cada mes, restando del impuesto bruto para determinar el impuesto por pagar. Para que 
dichas compras den derecho para deducir como crédito el IGV pagado, estas deben ser 
aceptadas como costo o gasto, conforme a la ley del Impuesto a la Renta y deben ser 
consignadas a operaciones que sean gravadas con el IGV. Además tiene que reunir los 
siguientes requisitos: 
Requisitos Sustanciales: Estos indican que las adquisiciones deben ser permitidos 
como costo o gasto, conforme a la ley del Impuesto a la Renta, sin importar si la empresa no 
esté afecta al impuesto. Para los gastos de representación, el crédito fiscal se debe calcular 
conforme al procedimiento que indique su Reglamento, y además que las compras sean 
destinadas a operaciones en donde se tenga que pagar el Impuesto 
Requisitos Formales: El primero es que  el impuesto de debe detallar por separado 
en el comprobante de pago que sustente la compra, también se debe acreditar el pago del 
impuesto en las importaciones. Los comprobantes de pago deben señalar el nombre y número 
del RUC del emisor, de tal manera que no se puedan confundir a la hora de comparar con la 
información que se reciba a través de los medios de acceso público de la administración 
tributaria y que conforme a esa información se constate que el emisor de los comprobantes 
de pago este autorizado para emitirlos en la fecha de su emisión. Otro requisito formal es 
que los comprobantes de pago, hayan sido registrados en cualquier momento por el 
contribuyente en su Registro de Compras. Dicho libro deberá estar legalizado antes de ser 
llenado y debe reunir los requisitos que se señalan en el Reglamento 
Impuesto a la Renta 
Merino (2019) Explica que el impuesto a la renta es una clase de tributo que se 
determina con periodicidad anual, y grava las rentas que resulten del trabajo y de la 
explotación de un capital. Dependiendo de la clase de ingreso o renta y tomando en cuenta 
de cuánto  sea el monto de la renta se le aplican  unas tasas y se grava el impuesto por la 
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modalidad de las retenciones o también este impuesto es realizado directamente por el 
mismo contribuyente.  
Flores y Ramos (2019) Determina que el  impuesto a la renta se configura como un 
tributo directo que graba las ganancias o beneficios generados por actividades económicas, 
que tiene por finalidad proveer al estado de ingresos para que este produzca bienes y 
servicios en favor de la población. 
SUNAT (2019) Nos dice que el impuesto a la renta grava la renta o ingreso obtenido 
por realizar actividades de negocios y que la desarrollan tanto las personas naturales como 
las jurídicas. Por lo general estas rentas se originan por la intervención unida de la inversión 
del capital y el trabajo.  
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta son consideradas 
Rentas las siguientes: 
Hay cinco categorías conocidos del impuesto a la renta en la ley, estas son los siguientes: 
Rentas de primera categoría. Aquí el contribuyente es el que arrienda o subarrienda 
el bien cuando concierne, ya sea una persona natural o una sociedad conyugal, el monto a  
pagar a la SUNAT es equivalente al 5% de la renta bruta.  
 Rentas de segunda categoría. Esta es una categoría en la que el contribuyente  efectua 
por ejemplo actividades de  dividendos, venta de inmuebles, intereses ganados por préstamos 
de dinero, regalías por uso de  marca y de derechos de autor, , etc. 
 Rentas de tercera categoría. Aquí se debe pagar según los ingresos del contribuyente 
por las actividades que realiza, estas son por ejemplo, actividades de servicios, comerciales, 
industriales, o de negocios, este impuesto es progresivo, a mayor cantidad de ingresos el 
porcentaje es el más alto que tendrás que pagar.  Existen tres Regímenes, Régimen Especial 
que realiza un pago mensual definitivo de 1.5% de sus ventas netas, Régimen Mype 
Tributario que realiza pagos a cuenta del 1% de los ingresos netos y un 10% de la utilidad 
neta, por último el Régimen General que realiza pagos a cuenta del 1.5% o según su 
coeficiente determinado por la D.J. Anual y un 29.5  de la utilidad neta. 
 Rentas de cuarta categoría. Estas rentas provienen de servicios proporcionados a 
sujetos sin relación de dependencia. Están obligados a este tipo de renta las personas que 
prestan trabajos independientes, en el desarrollo de su actividad profesional o del desempeño 
de algún oficio. Además se encuentran comprendidos los ingresos de los trabajadores del 
Estado que se hallen en el CAS, como son los consejeros regionales y regidores municipales 
y presidentes, también están afectas a esta categoría las  dietas de directores de empresas, 
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funcionarios encargados de los sindicatos y gestores de negocios.  
 Rentas de quinta categoría. Esta categoría es para todos aquellos trabajadores que 
trabajan para una entidad y que se encuentren registrados en planilla, el empleador debe 
retener una parte del sueldo cuando corresponda por concepto del impuesto a la renta en esta 
categoría.  
 
1.3.1.3  Infracciones 
Definición. 
El Código Tributario (1999) Expresa en el artículo 164 que una infracción tributaria 
hacer u omitir cualquier hecho que signifique la transgresión de la legislación tributaria, 
siempre y cuando esta se encuentre señalada como tal en el Código Tributario o tambien en 
otras leyes o decretos legislativos. 
Verona (2019) Menciona que una infracción es el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias que como resultado que cualquier persona natural o jurídica efectué actividades 
comerciales, dicho incumplimiento puede ser por realizar una acción u omitir hacerla, y que 
se encuentren reguladas por las normas legales tributaras - 
La ley General Tributaria (2003) de España nos dice las infracciones tributarias son 
las acciones u omisiones intencionales o negligentes con cualquier grado de indolencia que 
estén normalizadas y sancionadas como tales en esta ley u otra norma. 
Solís (2015) Fundamenta que son infracciones tributarias aquellas que involucran la 
ejecución de una diligencia ilegal, ya sea por acción u omisión realizada de manera dolosa o 
culposa, que estén relacionadas con el incumplimiento de exigencias tributarias sustanciales 
o formales. Como ejemplo al incumplimiento de obligaciones sustanciales podríamos citar 
a modo general la falta de pago de los tributos dentro del plazo correspondiente; es así que  
la omisión de presentar las declaraciones de los tributos dentro del plazo fijado para tal fin, 
implicaría el  incumplimiento de obligaciones formales. 
  Tipos de Infracciones Tributarias 
El Código Tributario (1999) En su artículo 172 especifica que las infracciones 
tributarias son aquellas que se originan debido al incumplimiento de las siguientes 
obligaciones:  
- De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 
- De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 
- De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos. 
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- De presentar declaraciones y comunicaciones. 
- De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante 
la misma. 
- Otras obligaciones tributarias. 
 
1.3.1.4  Sanciones Tributarias 
Pérez y Gardey (2016). Una sanción es un castigo que se designa a un sujeto que 
violenta una normativa. Dependiendo del tipo de falta que se cometa, las autoridades pueden 
preferir por una sanción o por varias, que pueden ser una advertencia, tareas, obligación de 
reparar algún daño, incluso exigir dinero. Si nos remitimos al derecho, una sanción vendría 
a ser la consecuencia que tendría un hecho que quebranta una ley o cualquier otra norma 
legal y esto puede generar algún tipo sanción para su responsable. Las sanciones mayormente 
son castigos precuniarios (multas). 
Bembibre (2009) Dice que la sanción aplicar de alguna clase  de castigo o pena a una 
persona ante una actitud determinada considerándola como inadecuada, ilegal o peligrosa. 
Es así que el concepto de sanción se puede definir principalmente en el ámbito jurídico como 
una herramienta para representar el castigo o la pena que puede recibir una persona como 
resultado de haber cometido algún delito o acto ilegal. Las sanciones son especificadas por 
ley y se muestran como el resultado de todo un sistema de jerarquizaciones y categorías que 
indica que para cada acción existe un tipo particular y específico de sanción. 
Barrios (2009) Explica que una Sanción Tributaria es el castigo que se aplica al 
cometimiento de una infracción. Dicho de otra manera es la renuencia del sistema jurídico 
ante un acto tributario ilegal, cuyo fin es corregir y ejemplizar, quiere decir que se considera 
la sanción como un castigo al infractor. 
Panta (2018) Expresó que una Sanción Tributaria es el efecto jurídico de no cumplir 
con las obligaciones Tributarias. Se puede decir que son los castigos que se le imputan a los 
contribuyentes por violentar las normas tributarias. 
Por lo tanto podemos decir que una Sanción en materia tributaria es el castigo que se 
le imputa a una persona o  en este caso al contribuyente al cometer infracciones tributarias 
que están especificadas en el Código Tributario. 
Tipos De Sanciones 
El Código Tributario (1999) expresa en el artículo 180 nos especifica cuales son los 
tipos de sanciones que la SUNAT aplica, al cometer infracciones; las sanciones pueden ser: 
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multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimientos y 
suspensión temporal de licencias, o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del 
Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 
 
1.3.1.5  Multas Tributarias 
Es uno de los tipos de sanciones existentes, son de carácter monetario, es decir que 
significa salida de dinero para el afectado. Las multas tributarias se les imponen a los 
contribuyentes que han cometido alguna de las infracciones contempladas en el Código 
Tributario, cuya finalidad es la de frenar o disminuir las conductas infractoras de los 
contribuyentes. 
Panta (2018) Dice que las multas tributarias son castigos económicos establecidos 
en función a la UIT o tambien en función a los ingresos. Dichas multas se encuentran sujetas 
a un régimen de descuento o de gradualidad. Dicha gradualidad otorga al contribuyente la 
posibilidad de rebajar el monto de la multa. Así mismo también la SUNAT puede decidir no 
aplicarlo, haciendo uso de su facultad discrecional discrecionalidad. 
Roldan (2019) Una multa es un castigo que puede imponer una autoridad sobre 
aquellos que han infringido alguna norma. Es pecuniaria puesto que debe pagarse en dinero 
y usualmente es coercitiva, ya que en caso de no cumplimiento del pago, se aplican multas 
sucesivas y acumulativas. Tiene como objetivos principales desalentar y sancionar el 
incumplimiento de las normas vigentes.  
 
 
1.4 Formulación del Problema. 
¿Cuáles son las contingencias tributarias que existen en la empresa CCN Y 
SERVICIOS GENERALES SAC. CHICLAYO, 2018? 
 
1.5 Justificación e importancia del estudio. 
En la actualidad vemos en la región de Lambayeque a muchas empresas metidas en 
trasmites y problemas engorrosos con la administración tributaria debido principalmente a 
la falta de conocimiento de la norma y a lo cambiante que esta, el empresario local es difícil 
de poder entender que para poder llevar en orden sus procedimientos tributarios necesita de 
la ayuda de especialistas en la materia, y por ende es que al hacer todo de manera empírica 
caen en las diferente contingencias tributarias como son Multas por no hacer declaraciones 
de sus impuestos o por hacerlos a destiempo, intereses por realizar los pagos fuera de fecha 
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que otorga la Administración Tributaria y demás tramites que esto conlleva, dificultando así 
las operaciones o actividades económicas propias de la empresa, generándole además 
perdidas pecuniarias a las multas que se ven obligados a pagar.  
Siendo así que la empresa objeto de la presente investigación no es ajenas a dichos 
problemas o contingencias tributarias, ya que mediante un breve observación se pudo 
apreciar que en la empresa CCN Y SERVICIOS GENERALES SAC., las obligaciones 
tributarias que les corresponde como empresa constructora, no está siendo llevadas de 
manera correcta y como una forma de aportar al beneficio de esta empresa es hacer un 
análisis de estas contingencias tributarias para que así le permitan poder corregirlas a tiempo 
y evitarse dificultades posteriormente 
La importancia de este trabajo de investigación radica en que como ya lo 
mencionamos anteriormente, podamos ayudar esta empresa con detectar sus contingencias 
tributarias y que a la vez otras empresas puedan tomar como modelo dicho análisis y sirva 
para mejorar la situación tributaria y económica de muchas empresas tanto en la regjon. 
Además, también sirve como base para las futuras investigaciones que puedan desarrollarse 
en temas tributarios. 
 
1.6 Hipótesis. 
Análisis de las contingencias tributarias en la empresa CCN Y SERVICIOS 




1.7.1 Objetivos General 
Realizar un análisis de las contingencias tributarias en la empresa CCN Y 
SERVICIOS GENERALES SAC., Chiclayo, en el ejercicio 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos:  
 Verificar el  cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas a la ley 
del IGV y del uso del crédito fiscal. 
 Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas a la ley 
del Impuesto a la renta, ingresos grabables y gastos deducibles. 
 Constatar la situación legal de los libros y registros contables. 
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 Determinar el resultado de análisis de contingencias: reparos tributarios, multas 


































II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1 Tipo de investigación  
Hernández (2010), explica que la finalidad de la investigación descriptiva es describir 
contextos y sucesos. Indicar como es cierto fenómeno y como se muestra, se persigue indicar 
las características que más resaltan de comunidades, personas, grupos u otro fenómeno que 
vaya a ser analizado. Hay que seleccionar varias preguntas y medirlas de manera 
independiente para describir lo que estamos investigando. Esta investigación es descriptiva 
porque solo miden o describen las variables para describir eventos o hechos que logren hacer 
un análisis de las contingencias tributarias de la empresa CCN Y SERVICIOS 
GENERALES SAC.  
 
2.1.2 Diseño de investigación  
Hernández (2010) Nos dice que el diseño de la investigación No Experimental se 
divide teniendo en cuenta durante qué tiempo serán recogidos los datos, uno de estas 
divisiones es: diseño transversal, cuando los datos son recogidos en un solo instante de 
tiempo, un solo momento, con el objetivo de describir las variables. 
Para cumplir los objetivos de esta investigación se utilizara el diseño de investigación 
no experimental transversal debido a que la información será tomada en determinado tiempo 
sin interponerse en el medio en que le empresa CCN Y SERVICIOS GENERALES SAC., 
desarrolla sus actividades comerciales, es por ello que no se va a manipular la variable.  
 
Este trabajo es una investigación descriptiva y se utilizó el diseño siguiente.  
E: Empresa 
O: Obligaciones Tributarias 
C= Contingencias Tributarias 
 







2.2 Variables, operacionalización. 
2.2.1.  Variables 
Una variable se define como una cualidad que muestra un hecho y como se puede 
medir, estudiar y controlar a través del procedimiento de una investigación  
Podemos Definirlas aquella capacidad que tienen las cosas de cambiar su actual 
estado, quiere decir que puede variar y recoger diferentes valores.  
Una variable hace referencia a las cualidades de la realidad que se ven determinadas 
o que dependen del valor que asuman otros fenómenos o variables independientes.  
 
 Variable (Contingencias tributarias)  
 Bahamonde (2012) Asevera que la expresión contingencia tributaria regularmente 
se usa en la profesión contable, para referirse a los riesgos o imprevistos que el contribuyente 
puede tener en relación a la exigencia de cumplir con las obligaciones tributarias; también 
podemos decir que los problemas que se pueden generar de las declaraciones juradas que los 
contribuyentes presentan a la SUNAT son una contingencia tributaria y que como resultados 
podemos ser acreedores de infracción imputable. 
 Una contingencia tributaria se puede dar por cometer una infracción tributaria ya 
sea por que desconocemos la norma o también de manera intencional para evitar pagar lo 
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2.3 Población y muestra. 
 
2.3.1 Población.  
Según Latorre, Rincón y Arnal (2003), dicen toda población en una investigación son 
el conjunto de individuos (objetos, personas, etc.) donde hay un fenómeno que de desea 
estudiar. Dichos individuos deben tener cualidades del objeto de estudio.  
Continuando con este concepto podemos apreciar que la población que se desea 
estudiar está conformada por el Contador de la empresa CCN Y SERVICIOS GENERALES 
SAC., es por ello que entrevistaremos al contador público que es quien  tiene la experticia 
en el tema y ve con más detenimiento y minuciosidad la problemática tributaria por las puede 
estar atravesando la empresa 
 
2.3.2 Muestra 
 Según Jiménez (1983), considera que la muestra es una porción de la población 
habitualmente escogida de manera tal que muestre las propiedades de la población. Su 
particularidad más significativa es el tamaño que representa, esto quiere decir que sea una 
porción propia de la población en las peculiaridades que son importantes para la 
investigación.  
Aquí debo precisar que cuando una población es muy pequeña, la muestra debe 
contener la población en su totalidad, es decir que en nuestro caso nuestra población es 
nuestra muestra, siendo así el Contador de la empresa CCN Y SERVICIOS GENERALES 
SAC. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1 Tecnicas: 
 Entrevista   
Dirigidas al Contador de la Empresa CCN y SERVICIOS GENERALES SAC. 
 Análisis documental 
 De la información y documentos que serán proporcionados por el Contador de la 
Empresa CCN y SERVICIOS GENERALES SAC. 
 
2.4.2  Instrumentos: 
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Guía de entrevista   
 La guía de entrevista es un instrumento que sirve de guía para realizar la entrevista 
dirigida al Contador de la Empresa CCN y SERVICIOS GENERALES SAC. 
Ficha de análisis documental 
 Este instrumento servirá de guía para recoger información y los documentos que 
serán otorgados por el Contador de la Empresa CCN y SERVICIOS GENERALES SAC. 
 
2.5 Procedimientos de análisis de datos. 
La información y documentos que serán proporcionados por el Contador de la 
Empresa CCN y SERVICIOS GENERALES SAC., será procesada en el Microsoft Excel. 
 
2.6 Criterios éticos. 
Esta investigación será realizada conforme a los procedimientos ya establecidos y 
normados por la Universidad Señor de Sipan, todos los textos utilizados de otros autores 
serán citados de manera adecuada para no caer en plagio. 
 
2.7 Criterios de Rigor Científicos 
 
Validez:  
La investigación realizada contiene datos recogidos de forma directa por quien está 
realizando el trabajo de quien es contador fijo de la empresa y nos está brindando la 
información real y fidedigna de ella, también utilizamos fuentes de algunos trabajadores 
cercanos a la empresa sobre todo al área tributaria. 
 
Escepticismo:  
De la misma manera con que nos entregaron los datos para el presente trabajo de 
investigación es que dicha información debe ser corroborada para saber si es real y 










3.1  Resultados.  
Luego de que hemos aplicado los instrumentos respectivos y que previamente fueron 
validados por los profesionales idóneos se han obtenido algunos resultados que serán 
presentados en forma ordenada siguiendo el orden que llevan los objetivos específicos en 
esta investigación.  
 
El objetivo específico 1, Verificar el  cumplimiento de las obligaciones tributarias 
relacionadas a la ley del IGV y del uso del crédito fiscal,  ha sido logrado y los resultados 
son los siguientes: 
En la entrevista realzada al contador de la empresa CCN SAC al formularse la pregunta 
se obtuvieron las respuestas: 
 
1. ¿De qué manera asegura el correcto cumplimiento de las normas relacionadas al IGV 
y el uso del crédito fiscal? 
Respuesta: Todas las actividades comerciales que ejecuta la empresa se realiza 
siguiendo lo que dictan las normas tributarias relacionadas con la ley de IGV. Se cumple con 
los requisitos para el uso del crédito fiscal que la ley señala revisando los comprobantes de 
pago que recibimos por las compras, verificando que estos cumplan con los requisitos 
mínimos que se exige y otros procedimientos como por ejemplo la anotación en sus registro 
de compras, bancarización si es necesario y también de ser el caso su detracción, claro que 
no se puede asegurar el cumplimiento al 100%, ya que somos susceptibles de errores y se 
nos pueden escapar algunos detalles. 
Según la respuesta del contador de la empresa a la pegunta realizada nos dice que si 
cumplen correctamente con las normas relacionadas al IGV y uso del crédito fiscal, pero 
hace la apreciación que pueden estar sujetos a errores involuntarios. Con esto se deduce que 
no se cumple a cabalidad con las normas correspondientes. 
 
2. ¿Explique sobre los medios de pagos que utiliza la empresa para las compras que 
realiza? 
Respuesta: La empresa realiza sus compras en varios proveedores y para algunos pagos 
los hace en efectivo, pero también utiliza medios como la tarjeta de débito, cheques, 
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trasferencia bancaria y depósitos en cuenta. Aquí debo precisar que les exijo que para las 
compras mayores de 3500 soles lo hagan obligatoriamente con medio de pago bancario como 
lo exige la ley de Bancarización, ya que de lo contrario no podríamos utilizar ese crédito 
fiscal, el problema es que no me alcanzan todas las facturas con sus respectivos Boucher 
diciendo que se olvidaron que luego lo alcanzan y eso se presta para que luego se olvide. 
En esta respuesta observamos que es otro índice que no se cumple totalmente con la 
ley del IGV y uso del crédito fiscal, ya que uno de los requisitos es que todas las operaciones 
mayores a 3500 soles o 1000 dólares sean bancarizados según la ley correspondiente. 
 
Del análisis datos de la información que fuera entregada por el contador a la empresa 
CCN y Servicios Generales SAC,  y luego de ser procesados se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Tabla N° 1 
Cumplimiento en la Declaración  y Pago del IGV 
 
 
 En esta tabla podemos apreciar que la empresa CCN y Servicios Generales SAC. 
Está cumpliendo en parte con sus obligaciones tributarias con respecto a determinar y hacer 
la declaración mensual del IGV dentro de la fecha de vencimiento, pero su vez apreciamos 
que el pago del impuesto determinado en la declaración mensual no se está haciendo en la 
fecha según el cronograma de vencimientos. 








N° ORDEN DEL 
FORMULARIO 
ENERO 14/02/2018 15/02/2017 15/02/2018 821352381-97 
FEBRERO 13/03/2018 15/03/2017 13/03/2018 822140446-21 
MARZO 17/04/2018 19/04/2017 17/04/2018 823113653-78 
ABRIL 11/05/2018 16/05/2017 12/05/2018 824011246-68 
MAYO 13/06/2018 15/06/2017 13/06/2018 834311948-77 
JUNIO 17/07/2018 17/07/2017 21/03/2019 834312033-17 
JULIO 15/08/2018 15/08/2017 21/03/2019 834312081-11 
AGOSTO 14/09/2018 15/09/2017 21/03/2019 834312292-03 
SEPTIEMBRE 16/10/2018 16/10/2017 17/11/2018 834312377-14 
OCTUBRE 15/11/2018 16/11/2017 21/03/2019 834312436-13 
NOVIEMBRE 18/12/2018 18/12/2017 21/03/2019 834312480-62 
DICIEMBRE 16/01/2019 16/01/2018 21/03/201 834312640-01 
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Tabla N° 2 













0002-001083 27/01/2018 SI 0131526 BCP 17/02/2018 
0001-000797 06/04/2018 SI 0007576 BCP 06/04/2018 
0001-000802 17/04/2018 NO - - - 
F408-000163 04/05/2018 SI 00236588 BCP 04/05/2018- 
0001-009404 10/07/2018 NO - - - 
0001-004321 21/07/2018 NO - - - 
0001-000012 31/07/2018 NO - - - 
0001-044481 04/09/2018 NO - - - 
0001-009504 12/09/2018 SI 0000158 BCP 112/09/2018 
0001-009596 22/09/2018 NO - - - 
0001-009600 28/09/2018 NO - - - 
 
En esta tabla podemos observar que la empresa CCN y Servicios Generales SAC no 
ha cumplido con uno de los requisitos establecidos para el uso del crédito fiscal de acuerdo 
con el artículo 19 de la ley del IGV, los artículos 1,2 y 3 de la Ley 29215  y los artículos 5 y 
8 de la Ley 28194, que es la de bancarizar la totalidad de sus adquisiciones cuyo monto por 
factura superen los 3,500.00 Soles, por lo tanto se concluye que esta empresa ha hecho uso 
no adecuado del crédito fiscal, estando sujeto a reparo del impuesto, aplicación de una multa 
y el pago de intereses moratorios a la fecha de realizarse las rectificatorias correspondientes. 
 
Tabla N° 3 











001-545 2,715.25 408.75 3,204.00 NO NO 
001-547 2,089.83 376.17 2,466.00 SI SI 
001-2514 2,242.37 402.63 2,646.00 SI SI 
001-1106 1,427.12 256.88 1,684.00 - NO 
002-1083 11,864.41 2,135.59 14,000.00 SI SI 
TOTAL 20,338.98 3661.02 24,000.00   
MES: MAYO 
024-55076 222.05 39.97 262.02 - - 
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001-7365 161.01 28.98 190.00 - - 
0001-797 7,118.64 1,281.36 8,400.00 SI - 
003-75264 137.29 24.71 162.00 - - 
001-990 188.14 33.86 222.00 - - 
001-1100 488.14 87.86 576.00 SI - 
F102-2823 193.24 34.78 228.02 - - 
002-189805 67.80 12.20 80.00 - - 
001-59906 33.90 6.10 40.00 - - 
002-183891 50.85 9.15 60.00 - - 
F286-432 161.01 28.98 190.00 - - 
FA06-12266 34.15 6.15 40.30 - - 
001-9393 1,059.32 190.68 1,250.00 SI - 
001-802 3,050.85 549.15 3,600.00 SI SI 
015-37816 67.80 12.20 80.00 - - 
015-37892 28.81 5.19 34.00 - - 
001-59936 50.85 9.15 60.00 - - 
002-189969 67.80 12.20 80.00 - - 
001-16319 84.75 15.25 100.00 - - 
001-1033 45.76 8.24 54.00 - - 
0001-16447 101.69 18.31 120.00 - - 
001-1058 186.44 33.56 220.00 SI - 
0010-040 28.64 5.16 33.80 - - 
001-16674 428.81 77.19 506.00 SI - 
F408-163 19,512 3,512.16 23,024.16 SI SI 
010-931 988.14 177.86 1,166.00 SI - 
001-2151 2,389.83 430.17 2,820.00 NO NO 
001-17380 42.37 7.63 50.00 - - 
TOTAL 36,990.08 6,658.22 43,648.30   
MES: JULIO 
001-9404        5,932.20  1,067.80  7,000.00 SI SI 
F003-5114           203.39   36.61  240.00 - - 
001-4321        5,033.90    906.10  5,940.00 SI SI 
001-12        2,966.10        533.90  3,500 SI SI 
TOTAL      14,135.59    2,544.41  16,680.00   
MES: SEPTIEMBRE 
002-208149           183.05         32.95  216.00 - - 
F003-5958           213.56          38.44  252.00 - - 
F003-6165           169.49          30.51  200.00 - - 
F284-12171           330.17         59.43  389.60 - - 
F281-13976             48.31            8.69  57.00 - - 
F284.-2205             52.37            9.43  61.80 - - 
F003-6347           228.81         41.19  270.00 - - 
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001-44481        3,657.97       658.43  4,316.30 SI SI 
001-4494        2,511.53        452.07  2,963.60 NO NO 
001-9504        4,322.03        777.97  5,100.00 SI SI 
001-9596        3,135.59        564.41  3,700.00 SI SI 
001-9600        4,237.29        762.71  5,000.00 SI SI 
 19,090.08 3,436.22 22,526.30   
 
 En la tabla presente observamos que hay algunas compras que no cumplen con los 
requisitos formales para el uso del crédito fiscal conforme al artículo 19 de la ley del IGV, 
los artículos 1,2 y 3 de la Ley 29215 y Artículo 12 inciso 12.2 numeral 1 del Decreto 
Legislativo N 940. Algunas facturas de compras no cuentan con la Guía de Remisión que 
demuestren la fehaciencia de la operación, de la misma manera hay compras en las cuales 
no se ha cumplido con efectuar el depósito de la detracción. Esto conllevaría a que se 
configuren infracciones tipificadas en las normas y por lo tanto podrían ser acreedores de 
multas. 
 
Tabla N° 4 
Determinación de la base imponible para el cálculo del IGV y de intereses pagados. 
De acuerdo a la taba N° 4 observamos que la determinación del impuesto ha sido 
realizada de manera correcta, pero también apreciamos que la empresa CCN y Servicios 
Generales SAC.  Ha pagado intereses moratorios en mayo y en setiembre por no pagar el 



















ENERO 67,797 12,203 20,339 3,661 8,542 - - 8,542 
FEBRERO 0 - 0 - 0 - - - 
MARZO 0 - 0 - 0  - - 
ABRIL 0 - 0 - 0 - - - 




JUNIO 1,178 212 0 - 212 - - 212 
JULIO 76,271 13,729 14,136 2,544 11,185 - - 11,185 
AGOSTO 0 - 0 - 0 - - - 
SEPTIEMBRE 76,271 13,729 19,090 3,436 10,293 132 - 10,425 
OCTUBRE 0 - 0 - 0 - -  
NOVIEMBRE 0 - 0 - 0  - - 




Conciliación entre el formulario Virtual 621 y Los registros de Compras y Ventas 
  
Según la presenta tabla se aprecia que el crédito fiscal utilizado e IGV declarado en los 
formularios virtuales 621 coinciden con los anotados en los Registros de Compras y en los 
Registros de Ventas de la Empresa CCN y Servicios Generales SAC respectivamente. 
 
 
El objetivo específico 2, Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
relacionadas a la ley del Impuesto a la renta, ingresos grabables y gastos deducibles, ha sido 
logrado y los resultados son los siguientes: 
En la entrevista realzada al contador de la empresa CCN y Servicios Generales SAC 
al formularse la pregunta se obtuvieron las respuestas: 
 
1. ¿Qué procedimientos realiza para el reconocimiento de ingresos grabables y gastos 
deducibles? 
Respuesta: Todos los ingresos los reconocemos en el momento, es decir en la fecha y 
en las formas que nos indica la ley del impuesto a la renta, es así que por ejemplo, la empresa 
emite los comprobantes de venta por cada valorización en el momento que se realiza, y eso 
nos da inicio para recocer ese ingreso en esa fecha. En cuanto al reconocimiento de gastos 
deducibles también nos apegamos a la norma, usamos solos aquellos gastos que están 
relacionado con la generación de rentas o para mantener la fuerza productora, hasta el 
SEGÚN LIBROS SEGÚN F.VIRTUAL 621 












ENERO 12,203 3,661 8,542 12,203 3,661 8,542 
FEBRERO - - 0 - - 0 
MARZO - - 0 - - 0 
ABRIL - - 0 - - 0 
MAYO 9,152 6,658 2,494 9,152 6,658 2,494 
JUNIO 212 - 212 212 - 212 
JULIO 13,729 2,544 11,185 13,729 2,544 11,185 
AGOSTO - - 0 - - 0 
SEPTIEM. 13,729 3,436 10,293 13,729 3,436 10,293 
OCTUBRE - - 0 - - 0 
NOVIEMBRE - - 0 - - 0 
DICIEMBRE _ - - _ - - 
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momento no hemos tenidos gastos por provisión de cobranzas dudosas, las depreciaciones 
de los activos se hacen respetando los límites máximos que la ley otorga, y además que se 
inicia a depreciar el activo desde que empieza a generar rentas. Para los gastos recreativos y 
gastos de representación se tienen en cuenta  los límites establecidos por la ley, también 
utilizamos los gastos de planilla de los trabajadores y todo lo que la ley lo permita. 
A través de esta respuesta podemos ver que la empresa CCN y Servicios Generales 
SAC. si está realizando sus operaciones con el adecuado cumplimiento de legislación 
relacionada a la ley del impuesto a la renta referente al reconocimiento de ingresos grabables 
y gastos deducibles. 
 
Del análisis datos de la información que fuera entregada por el contador a la empresa 




Tabla N° 6 
Cumplimiento en la declaración y pago a cuenta del Impuesto a la Renta 
De la Tabla N° 6 podemos concluir que la empresa CCN y Servicios Generales SAC. 








N° ORDEN DE 
PAGO Y/O 
DECLARACACIÓN 
ENERO 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018 821352381-97 
FEBRERO 13/03/2018 15/03/2018 13/03/2018 822140446-21 
MARZO 17/04/2018 19/04/2018 17/04/2018 823113653-78 
ABRIL 11/05/2018 16/05/2018 12/05/2018 824011246-68 
MAYO 13/06/2018 15/06/2018 13/06/2018 834311948-77 
JUNIO 17/07/2018 17/07/2018 21/03/2019 834312033-17 
JULIO 15/08/2018 15/08/2018 21/03/2019 834312081-11 
AGOSTO 14/09/2018 15/09/2018 21/03/2019 834312292-03 
SEPTIEMBRE 16/10/2018 16/10/2018 17/11/2018 834312377-14 
OCTUBRE 15/11/2018 16/11/2018 21/03/2019 834312436-13 
NOVIEMBRE 18/12/2018 18/12/2018 21/03/2019 834312480-62 
DICIEMBRE 16/01/2019 16/01/2019 21/03/2019 834312640-01 
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está cumpliendo en parte con sus obligaciones tributarias con respecto a determinar y hacer 
la declaración mensual de los pagos a cuenta del Impuesto a la renta dentro de la fecha de 
vencimiento, pero su vez apreciamos que el pago del impuesto determinado en la declaración 
mensual no se está haciendo en la fecha según el cronograma de vencimientos lo que le 
estaría generando a la empresa hacer pagos adicionales al impuesto determinado por el 
concepto de intereses moratorios. 
 
 
Tabla N° 7 













0002-001083 27/01/2018 SI 0131526 BCP 17/02/2018 
0001-000797 06/04/2018 SI 0007576 BCP 06/04/2018 
0001-000802 17/04/2018 NO - - - 
F408-000163 04/05/2018 SI 00236588 BCP 04/05/2018- 
0001-009404 10/07/2018 NO - - - 
0001-004321 21/07/2018 NO - - - 
0001-000012 31/07/2018 NO - - - 
0001-044481 04/09/2018 NO - - - 
0001-009504 12/09/2018 SI 0000158 BCP 112/09/2018 
0001-009596 22/09/2018 NO - - - 
0001-009600 28/09/2018 NO - - - 
 
En esta tabla podemos observar que la empresa CCN y Servicios Generales SAC no 
ha cumplido con lo que indica la Ley 28194, que es la de bancarizar la totalidad de sus 
adquisiciones cuyo monto por factura superen los 3,500.00 Soles, dicha ley en su artículo 5 
menciona los medios de pago a utilizar en estos casos y en su artículo 8 menciona que de no 
realizar la bancarización dichos comprobantes no se pueden utilizar para deducir costo o 
gasto, verificando así que la empresa ha utilizado deducciones no permitidas  estando sujeto 
a reparo del impuesto, aplicación de una multa y el pago de intereses moratorios a la fecha 





Tabla N° 8 
Determinación de la Base Imponible para el cálculo de los pagos a cuenta del I,R. 
De acuerdo a la taba N° 8 observamos que la determinación de los pagos a cuenta 
del impuesto a la renta ha sido realizada de manera correcta, y el porcentaje utilizado está 
acorde al régimen al que pertenece, también apreciamos que la empresa CCN y Servicios 
Generales SAC.  en el mes de abril aparece un crédito a favor por impuesto a la renta que se 
empieza a utilizar contra los pagos a cuenta, dicho impuesto a favor proviene de la DD.JJ. 
debido a que la empresa obtuvo perdida. 
 
El objetivo específico 3, Constatar la situación legal de los libros y registros contables, 
ha sido logrado y los resultados son los siguientes: 
En la entrevista realzada al contador de la empresa CCN SAC al formularse la pregunta 
se obtuvieron las respuestas: 
1. ¿De qué manera lleva sus libros y registros contables vinculados asuntos tributarios? 
¿Cuál es la situación actual de los mismos? 
Respuesta: De acuerdo con lo que nos exigen las normas, en la empresa llevamos un 
Registro de Compras, Registro de Ventas, Libro Diario Simplificado, y un Registro de 
Activos, esto en cuanto se refiere a libros relacionados a asuntos tributarios, adicional a ello 
también llevamos otros libros como son Registro de Matricula de Acciones y un Libro de 
Actas. Todos los libros contables son llevados de forma manual, y regularmente por la carga 
del trabajo no los llenamos todos los meses, a veces nos atrasamos 2 hasta 3 meses, el libro 
diario simplificado que también debería llenarse cada fin de mes pero lo hacemos por lo 
Periodo Tributario 





pagado B. Imponible I. 1% 
ENERO 67,797 678 0 - 678 
FEBRERO 0 - 0 - 0 
MARZO 0 - 0 - 0 
ABRIL 0 - 0 1,992 0 
MAYO 50,847 508 0 1,992 0 
JUNIO 1,178 12 0 1,484 0 
JULIO 76,271 763 0 1,472 0 
AGOSTO 0 - 0 709 0 
SEPTIEMBRE 76,271 763 0 709 54 
OCTUBRE 0 - 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 - 0 0 0 
DICIEMBRE 0 - 0 0 0 
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general al final de caja ejercicio después de la DD.JJ. Anual. 
Antes la siguiente pregunta, la respuesta que obtuvimos nos indica que no cumplen a 
cabalidad con lo que indica la norma sobre la teneduria de libros y registros contables 
vinculados a asuntos tributarios, ya que si bien es cierto tienes todos los libros que la ley 
exige, pero estos no están al al día ya que según nos informó sobrepasan el tiempo máximo 
de retraso. 
 
Del análisis datos de la información que fuera entregada por el contador a la empresa 




Tabla N° 9 
Verificación de Libros contables vinculados a Asuntos Tributarios 
 
 De la siguiente Tabla hemos determinado que la Empresa CCN y Servicios Generales 
SAC. SI cumple con llevar los libros de acuerdo a lo que exigen las normas tributarias al 
respecto, ya que tiene todos los libro que la ley le exige y además están debidamente 














Compras 17/01/2014 195-2014 
Henry Macedo 
Villanueva  X 
Registro de 
ventas e ingresos 17/01/2014 194-2014 
Henry Macedo 
Villanueva  X 
Registro de 
Activos 17/01/2014 199-2014 
Henry Macedo 






Villanueva  X 
Libro diario 
Simplificado 17/01/2014 196-2014 
Henry Macedo 
Villanueva  X 
Libro de Actas 
17/01/2014 197-2014 
Henry Macedo 
Villanueva  X 
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El objetivo específico 4, Determinar el resultado de análisis de contingencias: reparos 
tributarios, multas e intereses en la empresa CCN y Servicios Generales SAC., ha sido 
logrado y los resultados son los siguientes: 
Del análisis de datos de la información que fuera entregada por el contador a la empresa 




Tabla N° 10 
Detalle de comprobantes observados 
 
En esta tabla detallamos los comprobantes que han sido observados por no cumplir 
con los requisitos formales para el uso del crédito fiscal Según la Ley del IGV, Tampoco 
para  para deducir costos o gasto en la determinación del Impuesto a la Renta según la Ley, 

















11/01/2018 001 545 20601749000 DCAMERONS CHICLAYO SAC 2,715.25 488.75 3,204.00 
23/01/2018 001 1106 20487556662 DIST. Y SERV. JIASA ERIL 1,427.12 256.88 1,684.00 
TOTAL 4,142.37 745.63 4,888.00 
MAYO 
17/04/2018 001 802 20600053303 
MOLINOS Y MAQUINARIAS 
DEL NORTE EIRL 
3,050.85 549.15 3,600.00 
11/05/2018 001 2159 20487450597 
IMPORT. Y REPRESENT. JUMI 
EIRL 
2,389.83 430.17 2,820.00 
TOTAL 5,440.68 979.32 6,420.00 
JULIO 
10/07/2018 001 9404 10433636169 CORONADO ZAPATA ENRIQUE 5,932.20 1,067.80 7,000.00 
21/07/2018 001 4321 20480046448 TODINOR SAC 5,033.90 906.10 5,940.00 
31/07/2018 001 12 20602259138 
NEG. GENERALES NUEVO 
MUNDO SAC 
2,966.10 533.90 3,500.00 
TOTAL 13,932.20 2,507.80 16,440.00 
SEPTIEMBRE 
04/09/2018 001 4481 20480046448 TODINOR SAC 3,657.88 658.42 4,316.30 
08/09/2018 001 9583 20479821977 CLAN COMPUTER EIRL 2,511.53 452.07 2,963.60 
22/09/2018 001 1185 20487556662 DIST. Y SERV. JIASA ERIL 3,135.59 564.41 3,700.00 
28/09/2018 001 4494 20480046448 TODINOR SAC 4,237.29 762.71 5,000.00 
TOTAL 13,542.29 2,437.61 15,979.90 
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comprobantes que no han sido cancelados con ningun medio de pago según la ley de 
bancarización y que se indicara en la Tabla N° 3. El detalle de esta tabla nos servirá para 
tomar como sobre la cual se harán los reparos y el cálculo de las multas correspondientes.
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Tabla N° 11 
Cálculo y determinación de impuestos a pagar, multas e intereses 
REPAROS Y MULTAS 
ACOGIENDOSE AL REGIMEN DE 
GRADUELIDAD 
SUBSANANDO OBSERVACIONES 
DETALLE MONTO DETALLE MONTO DETALLE MONTO 
IGV a Reparar 6,671  IGV a Reparar 6,671  IGV a Reparar 1,628  
Intereses de IGV al 6/12/2019 1,293  Intereses de IGV al 6/12/2019 1,293  Intereses de IGV al 6/12/2019 365  
Multa por tributo omitido 3,336  Multa por tributo omitido  167  Multa por tributo omitido 41  
Intereses de multa al 6/12/2019 646  Intereses de multa al 6/12/2019  32  Intereses de multa al 6/12/2019 9  
Total a pagar por IGV  11,946  Total a pagar por IGV 8,163  Total a pagar por IGV 2,043  
IR a Reparar    10,932  IR a Reparar 10,932  IR a Reparar 2,668  
Intereses de IR al 6/12/2019 1,115  Intereses de IR al 6/12/2019  1,115  Intereses de IR al 6/12/2019 272  
Multa por tributo omitido 5,466  Multa por tributo omitido   273  Multa por tributo omitido   67  
Intereses de multa al 6/12/2019   558  Intereses de multa al 6/12/2019  28  Intereses de multa al 6/12/2019 7  
Total a pagar por Imp. Renta 18,071  Total a pagar por Imp. Renta 12,348  Total a pagar por Imp. Renta 3,014  
Multa por Detracciones   563  Multa por Detracciones   -    Multa por Detracciones    -    
Intereses de multa al 6/12/2019 126  Intereses de multa al 6/12/2019   -    Intereses de multa al 6/12/2019    -    
Total a pagar por Detracciones 689  Total a pagar por Detracciones    -    
Total a pagar por 
Detracciones 
   -    
Total a pagar ejercicio 2018 30,706  Total a pagar ejercicio 2018          20,511  Total a pagar ejercicio 2018   5,057  
 
La tabla N° 11 nos muestra la determinación de los impuestos omitidos, las multas por las infracciones cometidas y los intereses 
correspondientes, siendo así que se revisaron dos tributos El IGV y el Impuesto a la renta.  En el primer escenario nos pusimos en el caso que
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fuera una fiscalización de la  SUNAT donde el monto total a pagar asciende a 30,706 Soles, 
el segundo escenario viene a ser producto de la auditoría tributaria que reconociendo las 
infracciones cometidas nos permite acogernos a un régimen de gradualidad  reduciendo el 
monto a pagar a 20,511 Soles, es decir  reduce en un 32% aproximadamente. El tercer 
escenario constituye un seguimiento post auditoria donde se le indica al contribuyente las 
observaciones  encontradas  y un posible camino  a seguir para tratar de levantar  esas 
observaciones, como se puede apreciar se logró levantar en gran parte dichas observaciones 
reduciendo el monto a pagar a tan solo 5,057 Soles, es decir comparándolo con el primer 
escenario se reduce en un 83% aproximadamente 
 
 
3.2  Discusión de resultados. 
A través de los resultados que presentamos  hemos evaluado opiniones y respuestas 
de la entrevista que se le aplicara al Contador de la empresa CCN y Servicios Generales 
SAC., para nuestra investigación. Dichos resultados serán confrontados con lo manifestado 
por los autores citados en los Trabajos Previos para llevar a cabo su discusión.  
 
El objetivo específico 1, verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
relacionadas a la ley del IGV y del uso del crédito fiscal. 
Uno de los resultados encontrados en la Tabla 2 es que la empresa CCN y Servicios 
Generales SAC no ha cumplido con los requisitos para el uso del crédito fiscal según el 
artículo 19 de la ley del IGV, los artículos 1,2 y 3 de la Ley 29215  y los artículos 5 y 8 de 
la Ley 28194, que es la de bancarizar la totalidad de sus adquisiciones cuyo monto por factura 
superen los 3,500.00 Soles, por lo tanto se concluye que la empresa ha hecho uso inadecuado 
del crédito fiscal, estando sujeto a reparo del impuesto, aplicación de una multa y el pago de 
intereses moratorios. Este resultado coincide con Vallejo (2018) en Ecuador, quien encontró 
que en la empresa TUGALT  de los documentos que fueran tomados para ser revisados se 
encontraron diferencias en dos meses, y esto se debe a que existen algunas compras 
realizadas por la empresa que no cuentan con un documento de sustento válido tal  como lo 
exige la ley, esto ocasiona un  error al registrar las facturas, causando que haya una diferencia 
en el IVA en sus adquisiciones. De la Misma manera Abanto (2017) en Cajamarca, menciona 
que después haber verificado los documentos que respaldan las compras de la empresa, se 
encontró tres comprobantes de pago de compras por el importe de S/. 3,500.00 Soles no 
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cumplían con la ley de bancarización, es por ello que dichos comprobantes carecen de 
derecho para usar el crédito fiscal, siendo asi, se procedió a realizar las rectificaciones de  las 
inconsistencias encontradas con la finalidad de hacer el pago de la devolución del IGV, 
también aplicamos el acogimiento al régimen de gradualidad para reducir las multas e 
intereses. 
Otro resultado encontrado en la Tabla 4 es que se pudo apreciar que la determinación 
del impuesto ha sido realizada de manera correcta, pero también apreciamos que la empresa 
CCN y Servicios Generales SAC.  ha pagado intereses moratorios en mayo y en setiembre 
al no pagar el impuesto dentro de la fecha de vencimiento. A la vez este resultado tiene 
parecido a Llonto (2019) en Chiclayo, que en una de sus tablas encontró que la empresa 
Transportes Jesucristo Redentor EIRl. ha realizado de manera correcta el cálculo del I.G.V. 
determinado durante todas las operaciones realizadas el  año 2016. Así mismo encontramos 
que Vallejo (2018) en Ecuador, en uno de sus resultados se procedió a verificar las facturas 
de venta de los meses seleccionados para verificar la aplicación del IVA y después de la 
revisión se verificó que el valor de ventas registradas en los libros corresponde al total de 
facturas existentes por ventas. 
 
 El objetivo específico 2, verificar cumplimiento de las obligaciones 
tributarias relacionadas a la ley del Impuesto a la renta, ingresos grabables y gastos 
deducibles. 
Uno de los resultados encontrados y presentados en la pregunta 1 de la entrevista, 
qué procedimientos realiza para el reconocimiento de ingresos grabables y gastos 
deducibles, se dijo que los ingresos se reconocen en la fecha y en las formas que nos indica 
la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, la empresa emite los comprobantes de venta por 
cada valorización en el momento que se realiza, y eso nos da inicio para recocer ese ingreso 
en esa fecha. En cuanto al reconocimiento de gastos deducibles también nos apegamos a la 
norma, usamos solos aquellos gastos que están relacionado con la generación de rentas o 
para mantener la fuerza productora, hasta el momento no hemos tenidos gastos por provisión 
de cobranzas dudosas, las depreciaciones de los activos se hacen respetando los límites 
máximos que la ley otorga, y además que se inicia a depreciar el activo desde que empieza 
a generar rentas. Para los gastos recreativos y gastos de representación se tienen en cuenta  
los límites establecidos por la ley, también utilizamos los gastos de planilla de los 
trabajadores y todo lo que la ley lo permita. Este resultado tiene coincidencia con Olivos 
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(2016) en Chiclayo, que en unos de los resultados que presento en una entrevista al contador 
de la empresa Negocios cruceñito SAC, en la que precisa que para registrar los gastos de la 
entidad toman en cuenta los principios que rigen el impuesto a la renta, estos son el de 
causalidad, proporcionalidad y generalidad, del mismo modo no se mesclan los gastos 
personales del gerente  con los gastos de la empresa, los comprobantes que se emiten pasan 
por la verificación en cuanto a la secuencia numérica para realizar las declaraciones, y para 
realizar el pago a cuenta del impuesto a la renta este se hace previamente verificando los 
montos consignados. Así mismo encontramos también que (Abanto 2017), en Cajamarca, en 
la entrevista que aplcara, obtuvo como resultado que casi siempre todos los gastos que han 
incurrido en la empresa se han deducido teniendo en cuenta lo que exige la ley de impuesto 
a la renta.  
Otro resultado encontrado que fuera presentado en la Tabla 6 es que la empresa CCN y 
Servicios Generales SAC. Está cumpliendo en parte con sus obligaciones tributarias con 
respecto a determinar y hacer la declaración mensual de los pagos a cuenta del Impuesto a 
la renta dentro de la fecha de vencimiento, pero su vez apreciamos que el pago del impuesto 
determinado en la declaración mensual no se está haciendo en la fecha según el cronograma 
de vencimientos lo que le estaría generando a la empresa hacer pagos adicionales al impuesto 
determinado por el concepto de intereses moratorios. Este resultado coincide con los que 
fueran encontrados por  Abanto (2017) al mencionar que en los tres años últimos, la compaña 
se encontró al día en el cumplimiento del envió del PDT 0621, para las declaraciones de los 
pagos a cuenta del impuesto a la renta en contribuyentes afectos al IGV e Impuesto a la 
Renta, según los dispuesto en el cronograma de vencimientos por la SUNAT. Sin embargo 
Vallejo (2018) en Ecuador, encontró todo lo contrario al mencionar que al realizar la revisión 
de las fechas en las que se presentan las respectivas declaraciones de las retenciones del 
Impuesto a la Renta, se pudo apreciar que la empresa TUGLAT ha presentado declaraciones 
fuera de la fecha establecida por la Administración Tributaria, lo que ocasiona el pago de 
intereses y multas. 
 
El objetivo específico 3, Constatar la situación legal de los libros y registros contables. 
Uno de los resultados encontrados y presentados en la tabla 9 es que la empresa CCN y 
Servicios Generales SAC. Si cumple con llevar los libros de acuerdo a lo que exigen las 
normas tributarias al respecto, ya que tiene todos los libros que la ley le exige y además están 
debidamente legalizados, se encontró que todos los libros y registros contables y legales se 
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encuentran al día. Este resultado coincide con lo presentado por Olivos (2016) en Chiclayo, 
al mencionar que en la empresa Negocios Cruceñito SAC. tiene todos los libros contables y 
registros legalizados de acuerdo a la fecha de apertura, se encuentran al día a excepción del 
libro de inventarios y balances que cuenta con un atraso mayor al que es permitido por la 
ley, es decir que supera los tres meses de atraso desde el día hábil siguiente al cierre del 
ejercicio gravable. Sin embargo Chinguel y Guzman (2017) encontraron lo contrario al 
mencionar que al momento de solicitar  y revisar los libros contables, estos encontraron que 
la empresa si está incumpliendo con llevar el libro auxiliar inventario y balances a pesar de 
estar no obligado por la administración tributaria. Así mismo LLonto (2019) encontró que, 
los libros actualmente no se encuentran al día debido a una carencia de orden en el tiempo 
con los asistentes contables, debido a que hoy en día todo se registra en los sistemas 
computarizados pero el contribuyente aún tiene libros manuales, cabe indicar  se le mencionó 
que al llenarse los libros manuales estos se llevaran en un sistema. 
 
El objetivo específico 4, Determinar el resultado de análisis de contingencias: reparos 
tributarios, multas e intereses en la empresa CCN y Servicios Generales SAC.  
Uno de los resultados encontrados y mostrados en la Tabla 11, es la determinación 
de los impuestos omitidos, las multas por las infracciones cometidas y los intereses 
correspondientes, siendo así que se revisaron dos tributos El IGV y el Impuesto a la renta.  
En el primer escenario nos pusimos en el caso que fuera una fiscalización de la  SUNAT 
donde el monto total a pagar asciende a 30,706 Soles, el segundo escenario es producto del 
analisis de las contingencias tributarias detectadas, y que reconociendo las infracciones 
cometidas nos permite acogernos a un régimen de gradualidad  reduciendo el monto a pagar 
a 20,511 Soles, es decir  reduce en un 32% aproximadamente. El tercer escenario se le indica 
al contribuyente las observaciones  encontradas  y el camino  a seguir para  levantar  esas 
observaciones, como se puede apreciar se logró levantar en gran parte dichas observaciones 
reduciendo el monto a pagar a tan solo 5,057 Soles, es decir comparándolo con el primer 
escenario se reduce en un 83% aproximadamente. Este resultado coincide con lo encontrado 
por (Abanto 2017), en Cajamarca, al mencionar que, en total las multas y sanciones hubiesen 
ascendido a S/ 79,740.22, contando que cuando ya es acotada por la Administración 
Tributaria difícilmente se puede acceder a la gradualidad, en este caso la multas y sanciones 
hubiesen ascendido a 29,783.95, 36,920.42 y 51,193.36 con una gradualidad del 70%, 60% 
y 40% respectivamente, conforme a Ley, como se muestra a continuación. A este hecho, se 
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debe sumar el pago de los tributos omitidos, por un importe S/. 35,107.74 de IGV y S/. 
84,891.24 de Impuesto a la Renta, que si bien es cierto no constituyen sobrecostos por 
pertenecer a ejercicios anteriores, podría afectar la liquidez de la empresa. Asi mismo Olivos 
(2016), menciona que las sanciones con multas por las infracciones en las que incurrió la 
empresa ascienden a S/. 213,844, a la vez cabe indicar que si nos acogemos al régimen de 

























Al realizar el estudio y análisis de las contingencias tributarias encontramos que en la 
empresa ha caído en errores y omisiones que estarían permitiendo cometer infracciones y 
por ende ser acreedores de multas, dichos errores u omisiones en las obligaciones tributarias 
que exigen las normas vigentes pueden ser subsanadas, de tal manera que se puedan evitar 
algunas sanciones y poder rebajar otras acogiéndose al régimen de gradualidad, es así que el 
monto a pagar entre tributos, multas e intereses puede ser rebajado hasta en un 83% 
aproximadamente para beneficio de la empresa. 
 
La empresa CCN y Servicios Generales SAC, no está cumpliendo adecuadamente con 
sus obligaciones tributarias con respectos a la ley del IGV y del uso del crédito fiscal, debido 
a la falta de oportunidad en la entrega de documentos, lo que ocasiona que dicha información 
no sea revisada con exactitud y esto promueva el cometimiento de infracciones por el usos 
indebido del crédito fiscal ya que hay documentación que no cumplen con los requisitos 
formales que la ley exige como son la guía de remisión y de corresponder el depósito de 
detracciones, por otro lado en varias operaciones que debieron haber sido bancarizadas no 
se encontró ningún medio de pago permitido por la ley. 
 
Se concluyó también que la empresa no está cumpliendo de manera correcta con lo 
que la ley del impuesto a la renta exige con respecto a los requisitos formales para el uso de 
costo computable la deducción de gastos, ya que varias adquisiciones no cuentan con guía 
de remisión, ni tampoco se encontró el comprobante de respalde la bancarización de la 
operación que la ley exige. 
 
En cuanto a la situación legal de los libros y registro contables se puede concluir que 
la empresa si está cumpliendo a cabalidad con este punto de las obligaciones tributarias 
exigidas por las leyes vigentes en nuestro país, ya que se pudo verificar que todos los libros 
como son Registro de Compras, Registro de Ventas, Libro Diario Simplificado, Registro de 
Activos, Registro de Matricula de Acciones y un Libro de Actas están legalizados, se 







Se recomienda a la empresa CCN y Servicios Generales SAC. establecer un canal de 
comunicación efectiva entre el contador y el gerente de la empresa para que información 
generada de las operaciones de la empresa lleguen de manera adecuada y oportuna y evitar 
los contratiempos que generen los errores al momento de cumplir con las obligaciones 
tributarias. 
También se recomienda contratar un personal que haga las funciones de asistente 
administrativo, que sea capacitado en temas tributarios y este encargado de revisar los 
comprobantes que lleguen a la empresa para que cumplan con los requisitos formales que 
exige la normatividad vigente, para que de esta manera sirva de un primer filtro antes que la 
documentación llegue a las manos del contador, evitando así que se generen contingencias 
tributarias. 
Por ultimo recomendamos que la empresa en adelante pueda realizar y contar con un 
planeamiento tributario que le permita no solo planificar los gastos para evitar contingencias 
y de esa manera no sean reparados sino también para poder aprovechar al máximo todos los 
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ANEXOS 
